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TARRAGONA PINTORESCA 
LA SERRA DEL MONTSANT 
Formant una alterosa faixa que limita a . seu nom. Es visiten encara la secular er- 
una i altra banda les actuals provincies de  mita de  Sant Joan del Codolar, primiti- 
Tarragona i Lleyda, s'aixequen les serra- vament fundada en 1300, on s'hi venera 
lades de  la Llena i el Montsant que re- una sagrada imatge trobada sota la roca 
presenten el confi oriental de  la gran clapa de  Sant Nofre; I'ermita de  la Mare de  
oligocenica que terraplena la fossa de  1'E- Déu del Montsant, a un quart al N W 
bre des d'Alava i Burgos 
........................................................................................................................... 
fins a Catalunya. Terrer po- i 
bre, gairebé sense deus na- i ! ! 
turals i c o r r e n t s  d'aigua, 
sense conreus i escassa ve- 
getació i població. ofereix I 
un asoecte totalment dis- i 
tint des de  les contrades 
p r o p i a m e n t  tarragonines, 
confonent-se més bé amb 
el de  les tristes i seques 
comarques aragoneses. 
S ' a i x e c a  la' serra d e l  
Montsant fins a 1,100 me- 
tres damunt el nivel1 de  la 
mar; amida uns 7 kms. de  
Ilargiria per de  3 a 4 d'am- 
pliria, i als seus peus s'hi 
troben els pobles i termes 
d ' u l l d e m o l i n s ,  Albarca, 
Granadella, La Morera, les 
Vilelles, Margalef, Cabacés, 
La Bisbal. A una pietosa 
tradició, segons la qual ha 
e s t a t  habitada per nom- 
brosos devots ermitans, ja 
abans de  la  fundació d e  
Scala-Dei en 1163'pel rei 
Anfós 1, es deu l'origen del 


de la font de les Corones; la de San- 
ta Madalena a igual distancia dlUlldemo- 
lins, i com a record d'aquelles seculades 
ipoques, l'anomenat Cami dels Cartoixans 
que faldejant el Montsant posava en comu- 
nicació Scala-Dei amb Poblet. 
Per la banda de Cornudella i La Morera, 
aixi com per les deveses d'Aibarca i U11- 
demolins, són les enlairades cingleres del 
Montsant enesprades i esfereidores, for- 
mant escarpes verticals de més de 100 me- 
tres que fan inaccessible aquesta muntanya 
per la major part dels indrets. 
Les fonts de les Corones, Sarguera, Ma- 
nyano, I'abeurada d'En Franch, el toll de 
I'Ou, el dels Pklics, les Canaletes, formen 
profundes barrancades que donen un ca- 
ricter selvatge i pintoresc a la vegada a la 
muntanya santa, si bé la majoria de les 
ocasions els treballs d'erosió han arrodo- 
nit les roques en regulars i suaus formes 
montserratines. 
La famosa Cova Santa especialment, la 
del Moloner, la del Pedret, les Coves fre- 
des, totes elles amb abundó d'aigua fresca 
i regalada, són sempre visitades pels ex- 
cursionistes. El panorama que es gaudeix 
del cim estant del Montsant és dels més 
delitosos, ovirant-se de des la costa fins als 
nevats Pireneus de I'Aragó, la plana del 
Camp, les pulides muntanyes de l  Prio- 
rat, les retallades serres de Llebaria, Tivis- 
sa, Tortosa, la vasta planura de 1'Urgell ... 
La constitució geológica del Montsant 
és semblant a la de tota la gran formació 
lacustre i continental del N E de la Penin- 
sula iberica. Pujant des d7Albarca fins a la 
roca Corbatera, el cim més enlairat del 
Montsant, es reconeixen els següents ele- 
ments: 1.'' argiles i margnes de  variats co- 
lors que descansen sobre pissarres primi- 
ries i són molt guixoses, amb abundó de  
silex o pedres fogueres; 2.0" argiles de di- 
ferents tons, entre els quals predominen els 
groguencs, i que van alternant amb capes 
mis resistents de molassa a la basa, arenis- 
ques i congIomerats;3."'al cim, finalment, es 
troben tan SOIS els mateixos conglomerats, 
més formant bancs de molt de gruix i cons- 
tituint els grans espedats de la muntanya. 
Semblant constitució geologica, diferent 
de la resta de muntanyes tarragonines, ja 
que la formació oligocenica es presenta 
únicament en els extrems nord i ponent de 
la provincia, dóna a la serra del Montsant 
un particular aspecte, amb ses gegantines 
cingleres, pintoresques barrancades i me- 
ravelloses perspectives, els seus inmensos 
blocs enderrocats, i el color de  les seves 
capes, un to tot especial de  perla que en 
observar-lo, sobre tot en els crepuscles, 
aconhorta I'esperit com la mateixa evocació 
dels virtuosos vells ermitans de la Munta- 
nya Santa. 
T01f~~016~i~ do1 Montrant per S. V t i ~ s r c r  : a,  pirsarris primiricr; b, argile. de color$; E, guiras; 
d, .r..i.q.e3 grogurnquer; e, argiles i moiarsen florcjade.; f. aiternineia d'argiies i aren*quen gro- 
goes i congiomrretr; g,  canglemeratS. 
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